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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya” 
(Al-Baqarah:216) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan 
putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam 
Mitradana Semarang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif yang 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi sumber 
hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer adalah wawancara 
langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu pada Kantor Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat Eka Windhiarto, S.H., 
Sp.N., M.H., CLA. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi 
lapangan yakni wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana telah sesuai sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan pertimbangan Hakim dalam 
menentukan putusan adalah dengan melihat bagaimana proses pembuktian di 
persidangan yang dilakukan oleh para pihak dan bukti-bukti berdasarkan fakta 
serta alasan-alasan dari para pihak.  










JURIDICAL REVIEW DELAYS DEBT PAYMENT OBLIGATIONS ON A 
COOPERATIVE LOAN MITRADANA SEMARANG  
 (Case Study of Decision Number 01 / Pdt.Sus-PKPU / 2017 / PN.Niaga.Smg) 
 
ABSTRACT 
This research aims to know the process Delays Debt Payment Obligations and to 
know the judge's consideration in deciding the decision Delays Debt Payment 
Obligations on a Cooperative Loan Mitradana Semarang. This research uses the 
Juridical-Normative methods are purely descriptive. The data source consists of 
the secondary data that includes source of a primary law, secondary and tertiary, 
whereas the primary data is direct interview which related to the issues examined 
in the Office of the Law Court of Commerce in Semarang District Court and 
Advocate Eka Windhiarto, S.H., Sp. N., M.H., CLA. Method of the data collection 
by the study of librarianship and field study i.e. interview, then analyzed by a 
qualitative analysis. The findings showed that the process of Delays Debt Payment 
Obligations (PKPU) on Cooperative Loan Mitradana has been appropriate as 
provided for in Law Number 37 Year 2004 about bankruptcy and Delays Debt 
Payment Obligations, whereas the judge’s consideration in determine of decision 
is by looking at how the process of proof in conference conducted by the parties 
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